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La reconstrucció de la 
historia de les diverses 
institucions economiques i 
socials q u e  ha tingut al llarg 
del temps cada comunitat ens  
permetria aprofundir e n  els 
entrellats de la microhistoria. 
Aquesta, al seu torn, matisa, 
complementa i ,  fins i tot, 
contradiu les tesis de la 
historia general .  
Davant la m a n c a  
generali tzada d'aquestes 
((histories d'empresa)), a q u í  e n  
tenim un exemple relatiu a 
una  entitat surienca, 
significativo, pe ro  d'escassa 
duració. El seu autor,  arxiver 
honorari de I'Arxiu Historic 
Municipal de Súria, na r ra  el 
contingut dels documents 
d 'oquesta  institució. 
El dia 28 d'abril de 1922, D. 
Jesús Gamga i Mas, batüe; D. Josep 
Llad6 i Arpa, jutge municipal; D. 
Llufs G. Oket i Casanovas, rcctor; i 
cls fabricants D. Joan Benrand i Sai- 
sas, D. BonaventuraJoveri Matai D. 
JosepCreixell i Yglesias signen com 
a socis fundadors el reglamcnt pel 
qual es regir2 la Caixa d'Estalvis de 
Súria. 
El dia 5 de julio1 del mateix any 
presenten el reglament al govema- 
dor civil de Barcelona, Martlnez 
Anido. 
El dia I de desembre, el ministrc 
dc la govemació, Marín Lázaro, co- 
munica als interessats la Reial Ordre 
perlaqual s'autoritzalacreaci6 de la 
Caixa d'Estalvis de Súria. 
El reglament aprovat estableix 
queel Consell d'Administraci6 sigui 
fonnat per dotze membrcs: sis vo- 
c a l ~  nats i sis vocais elegits. Els 
vocals nats s6n: el batlle, el jutge 
municipal, el rector i els tres 
fabricants abans esmentats. o M un 
representan1 de la seva fabrica. 
Produeixen una vacant quan deixen 
el carrec o la fabrica pcr a la qual 
trebailen i rcprcscnten a la Caixa. 
El motiu que va impulsar la seva 
creació Cs, segons les seves paraules. 
el següent: «Con elfin de remediar 
la carencia de organismo que en 
esta villa facilitase las más elemen- 
tales operaciones bancaria y de 
ahorro, carencia que se dejaba do- 
blemenre sentir por la falta casi ab- 
Súria [Fofo J. Rsguonf] 
soluta de comunicaciones pues no 
existían ni existen aún hoy dia esta- 
feta de correos y estación telegráfi- 
ca y las comunicaciones por carre- 
tera eran por aquel entonces muy 
deficientes, se pensó fundar en esta 
villa una Caja de Ahorros que re- 
mediase en parte tal situación, cada 
vez más insostenible dado el gran 
desarrollo que tomaba Suria, debi- 
do principalmente a sus fábricas de 
hilados y tejidos y sobre todo a las 
potentes instalaciones mineras es- 
tablecidas por la Sociedad 'Minas 
de Potasa de Suria, S.A.'». 
El domicili social de l'entitat era 
al carrerSantaMana (avui avinguda 
Santa Barbara) núm. 2 i el seu horan 
d'oficina: elslaborablesde 8 a lodel 
vespre i els festius al mati. 
L'obemra de I'oficina t6 iioc el 
dia 1 desetembrede 1922,'Antenor- 
ment, jas'haviendemanat elspermi- 
sos. El capital inicial, de 6.000ptes.. 
6s aportatpels titulan deles llibretes 
especials fundacionals (vegi's el 
quadre núm. 1). 
Els prestecs amb garantia perso- 
nal es concedien, segonsels estatuts, 
a petits industrials i pagesos 
imposants, a l'efecte d'adquinr ei- 
nes per establir-se en el seu ofici, 
pagant un inte&s d'un 5% anual. 
La imposició mínima era d'l 
nesseta i a ~a r t i r  de 5 nessetes dona- 
concepte, i solament durante1 darrer 
trimestre d'aquest any. va girar 
954.400 pessetes. 
El 1926, comencen els pnmers 
contactesonesparlade fusióentrela 
Caixa d'Estalvis de Súna i la Caixa 
de Pensions per a la Vellesa i 
d'Estalvis. La primera comunicació 
entre ambdues entitats es fa mit- 
jancant un escnt titulat: «Nota sobre 
el desarrollo de la Caja de Ahorros 
de Sunan, trames a Barcelona el dia 
26d'abrilde 1926. Aquestacomuni- 
cació diu que la gestió la porten dos 
o tres empleats, poc retnbuits (aixf 
es reconeix), que fan el seu treball 
despks d'acabar la jornada laboral 
de 8 a 10 del vespre i els festius al 
matl. 
Els motius pcr als quals esdema- 
na la fusi6 són els següents: 
Ir. Augmentaria l'activitat de 
l'oficina si aquestapogues estarmes 
hores obena, cosa que en aquell 
moment era impossible. 
2n. En un poble petit en que to- 
thom es coneix, els amics, els veins 
i fins i tot els amos es resisteixen a 
ingresar els seus estalvis en una 
entitat gestionada per gent que ells 
coneixenpertemor acomentansque 
es puguin fer. 
3r. És mes gran la confianca de 
l'impositor quant m6s gran 6s la sol- 
vkncia dela societat diwsitaria i oer 
Perla seva part, el Consell de la 
Caixa dlEstalvis de Súna ajudad al 
desenvolupament dela nova oficina, 
i aclareix que el capital de 6.000 
pessetes invertit en elia i que no 
produeix interks, pot passar-se a lii- 
bretes d'estalvi ordinanes. També 
admeten que l'entitat barcelonina 
pugui imposar el seu reglament que- 
dant anul.lat 1'actual.i per la qual 
cosa també quedara abolida la con- 
dició que els beneficis obtinguts per 
l'entitat s'havien d'invertir en la 
construcció d'un hospital a Súna. 
Respecte al benefici obtingut el 
1925,queerade 3.423'80ptes(vegi's 
el quadre núm. 4). d'acord amb 
l'entitat barcelonina es destinara a 
una obra benkfica a Súna. 
Aquest primer contacte entre les 
dues Caixes va ser positiu, i es f6u 
oficial el dia 23 de julio1 de 1926 
quanel Conseii de 1aCaixad'Estalvis 
desúnaprenl'acord següent: «Todos 
los señores del Consejo de Caja de 
Ahorros de Suria aquíreunidos ante 
lo expuesto por el Sr. Presidente 
manifiestan unánimamente estar 
conformes con la gestiones por él 
realizadas dando su voto a favor a 
f in de que la Caja de Ahorros de 
Suria pase a ser propiedad de la 
entidad Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros de Barcelona de 
acuerdoconla ~e~tione~t?i?Z~eZOdas. 
;a un inteks anual del 3%. Si la aquest motiu sembla &e la millo;6s dandoarnplios~oderesal p;esidenre 
imposici6 era superior a 1.000 ptes la Caixa de Pensions per a la Veiiesa Don Juan Salsas para que lleve a 
noés pagaven inieressos. i d'Estalvis. término dicho acuerdo*. Signen 
Des de 1925, la Caixa d'Estalvis Per facilitar la fusió, elsempleats l'acord: Joan Salsas, representant de 
de Súfia proporciona a les tres grans renuncien a participari intervenir en Bertrand, S.A.; Van Styvoort, 
indústnes del pobleels fons necessa- la nova oficina que es creada, encara representant de Mines de Potassa de 
ns per pagar els salans. Per aquest que els agradaria poder-hi estar. Súna, S.A.; R. Roca, representant de 
Jesús Garriga i Mas 
Joan Bertrand i Salsas 
Bonaventura Jover i Mata 
Lluís G. Otzet i Casanovas 
Jaume Biadiu i Morera 
Domenec Quinquer i Cortes 
Mines d e  Potassa de  Súria, S.A. 
Lluis Canudas i Quinquer 
Josep Giró i Claret 













Qudre núm. 1 . Socis hindocionalr. Segell de lo G i x o  d'Erblvir de Súria. 
A s n i i  1 9 9 2  O o v s ~ t r  . 12 
ACTIU 
Caixa .................................................... 1.799'00 
Banca Amús .............................................. 64.166'85 
Banca de Manresa ...................................... 6.682'95 
Mobiiiari i material vendible ..................... 3.373'50 
Comptes deutors ........................................ 833'35 
Xecs i cupons ............................................. 3.989'40 
Cartera .................................................... 42.223'45 
Detall del compte: perdues i guanys 
Deure 
Cancel.laci6 cta. Despeses generals .......... 795'55 
Cancel.laci6 cta. Despeses consitució ....... 1.756'00 
Amortitzaci6 10% Mobiliari ..................... 343'95 
Benefici al final de 1923 ............................ 395'24 
PASSIU 
Capital ........................................................ 6.000'00 
Imposicions i reintegraments ..................... 115.405'06 
Comptes creditors ...................................... 119'80 
Xecs i cupons ........................................... 998'40 
Donatius ..................................................... 150'00 
Perdues i guanys ........................................ 395'24 
123.068'50 
Haver 
Benefici obtingut per interessos ................ 3.290'74 
ACTIU 
Caixa ........................................................ 1.789'98 
Banca Amús-Manresa ............................... 34.937'60 
Banca Amús-Barcelona ............................. 4.260' 15 
Comptes deutors (amb garantia) ................ 4.100'00 
Cartera ....................................................... 42.223'45 
Mobiliari i material vendible ..................... 3.031'65 
Negociat de iietres ..................................... 36.700'64 
127.043'47 
Defall del compte: perdues i guanys 
Deure 
Cancel.laci6 cta. Despeses Gral. ................ 1.258'25 
Amortització 10% Mobilian ..................... 336'85 
PASSIU 
Capital ........................................................ 6.000'00 
Imposicions i reintegraments ..................... 101.564'89 
Comptes creditors ..................................... 15.000'00 
Xecs i cupons ............................................ 2.775'85 
Donatius ..................................................... 150'00 
Rrdues i guanys ........................................ 1.552'73 
127.043'47 
Haver 
Saldo anterior .......................................... 395'24 
Comptes corrents ....................................... 30'32 
lnteressos ................................................. 2.146'71 
Xecs i cupons: cupons ............................. 91'36 
xecs ................................. 34'58 
valors .............................. 335'57 
Negociat de lletres ..................................... 114'05 
FilaturesLabor, S.A.; Maní Sanglas, 
rector; Josep Llad6, jutgemunicipal; 
Domenec Quinquer. Jaume Biadiu, 
Robeit Quinquer i Pius Macih. 
Abans d'acceptar oficialment la 
fusi6. sembla que el Director Gene- 
ral de la Caixa de Pensions, Sr. Fran- 
cesc Moragas, hi estava a favor, i per 
aixb va venir a Súna a buscar un iíoc 
per installar la nova oficina. En 
aquestavisitava ser acompanyat pel 
Sr. Van Styvoort i es va interesar 
perla casa que s'estava constmint a 
la cmilla de l'actual av. de 1'Ajun- 
tament i elcarrerDiputaci6, on abans 
hi haviahagutlacentraletade telefons 
i en l'actualitat una botiga d'esports. 
L'acord del 23 de julio1 va ser 
enviat el 27 al Director General de la 
Caixa de Pensions; el dia 30, aquest 
presenta la sol4icitud de Súna al seu 
Conseiid'Adminis~ci6,que accepta 
en pnncipi la fusió, i informa els 
interessats de la seva decisió. 
A partir d'aquf, els contactes es 
feren mis freqüents entre les dues 
entitats, i les sevesgestionsnodevien 
sersecretes ja que, el 1927, Francesc 
Andreu i Fomells, comptable de Mi- 
nes de Potassa de Súna, demana la 
placa de director de la nova oficina. 
El 1928, la fusi6 ja era un fet 
encara que no de manera oficial, ja 
ACTIU 
Caixa .......................................................... 18.577'09 
Corresponsals ............................................ 48.640'25 
Comptes deutors: 
* comptes corren& a la vista ...................... 19.246'90 
* préstecs amb garantia ............................. 4,428'90 
Efectes a cobrar ......................................... 8.646'95 
Cupons ....................................................... 135'30 
Valors en cartera ....................................... 42,063'30 
Mobiliari i material vendible ..................... 2.758'70 
Moneda estrangera .................................... 283'30 
144.780'69 
PASSIU 
...................................................... Capital 6.000'00 
...................................... Comptes d'estalvi 134.981 '59 
........................................... Cmiitors varis 119'00 
......................................... Segells d'estalvi 106'30 
Donatius ..................................................... 150'00 
........................................ P&rdues i guanys 3.423'80 
144.780'69 
Detall del compte: p6tdues i guanys 
Deure Haver 
Canyl.laci6 cta. Despesa Gral .................. 2.918'00 Saldo anterior ........................................... 1.552'73 
Amonització 10% Mobiliari ..................... 262'85 Interessos ................................................... 2.188'95 
Renulantzació cta. Moneda Esuan. ........... 34'40 Comissions ................................................ 2.675'76 
- 
Benefici a la fi de 1925 .............................. 3.423'80 Negociat de Uetres ..................................... 221'61 
6.639'05 6.639'05 
Qwdre núm. 4 - Bolang de 1925. 
que el futur director de la sucursalde 
Súna de la Caixa de Pensions. Pius 
Macia, anhafer practiques al'oficina 
central de Barcelona: aixb passa el 
mes de setembre. 
Per fi, el 2 d'octubre de 1928 se 
signa el conveni entre la Caixa de 
Pensions, representada pel seu hui- 
dador i directorgeneraí. Sr. Francesc 
Moragas, i la Caixa d'Estalvis de 
Súna representada per Joan Salsas. 
En aquest conveni acorden: 
Ir. Els impositors de la Caixa 
d'Estaivis de Súna canviaran les se- 
ves llibretes d'estalvi per altres de la 
Caixa de Pensions en la seva oficina 
de Súna, quan aquesta funcioni. 
2n. La Caixade Súna cedeix a la 
Caixa de Pensions tots els béns inte- 
gra& en I'actiu de l'entitat, i en po- 
dran disposar iliurement. 
3r. Transcorreguts sis mesos 
d'aquesta data es fara la liquidaci6 
de comptes, i les @rdues o beneficis 
que reportin passaran a la Caixa de 
Pensions. 
Vegeu en el quadre núm. 5 el 
balaw de setembre de 1928, tot just 
abans de la signatura de I'esmentat 
conveni. Aquest és l'últim balaqde 
la Caixad'Estalvis de Súna, jaque a 
partir d'aqul la responsabilitat 
l'assumeix la Caixa de Pensions per 
ala Vellesa i d'Estalvis: I'oficina de 
Súna ja 6s una sucursal més. 
El 3 de maig de 1929, el Consell 
d'Administraci6 de la Caixa 
d'Estalvis de Súna acoda, amb el 
vist-i-plau de la direcció dela Caixa 
de Pensions. queels beneficisobtin- 
guts en el balan$-liquidaci6 es repar- 
teixin aixi: Pius Macih, 1.400 ptes; 
Roben Quinquer, 1.400 ptes; Josep 
Andreu, 200 ptes; Sra. vfdua de Sar- 
da, 5f)Optes; i laresta.4.400'45 ptes, 
esdipositaenunallibreta ambei tito1 
de «Fondo para beneficiencia en 
Suria». En poden disposar el batlle, 
Josep Casanovas; el rector, Manf 
Sanglas; i el jutge municipal, Casi- 
mir Giró. El mateix dia també acor- 
den que sigui D. Norbert Fonthier i 
D. Joan Salsas els que signin 
l'escnptura de fusi6. 
A la notana de Valentl Mann i 
Llobet, de Barcelona, el dia 1 dejuny 
de 1929 se signa la dissolució de la 
Caixa d'Estalvis de Súria per incor- 
poraci6 total dels seus actius i pas- 
sius a la Caixa de Pensions pera la 
Vellesa i d'Estalvis de Barcelona. 
E121 dejuliolde 1929, s'inaugura 
la nova sucursal de la Caixa de Pen- 
sions a Súna, en un edifici, avui 
reformat. a la cmilla dels camrs G. 
Solesio i Vilanova. L'horan de la 
novaoficina serade 9 a 13 i de 16'30 
a 19'30elsdieslaborables,ide9 a 12 
els festius. 
L'acte inaugural fou molt solem- 
ne. A les lodel matí, es van rebre els 
representants de «La Caixa» a 1'A- 
juntament; ales 10'30,esvacelebrar 
una missa solemne; a les 11'30, es 
van beneir les noves oficines; a les 
12,alcinemaSbnsa,esvaferun acte 
públic en el qual van prendre la 
paraula el director de la nova sucur- 
sal, Sr. Pius Macia; el Sr. Sola, 
directiu de «LaCaixa»; elRnt. Manl 
Sanglas, rectorde Súria; el Sr. Josep 
Casanovas. batüe de Súria; i va tan- 
carel tom de parlaments el Sr. Boix, 
conseiler i subdirector general de 
«LaCaixa». Després el Sr. Fonthier, 
director de M.P.S.. va mostrar les 
instal4acions mineres aís convida&. 
A la 13'30 es va celebrar un banquet 
a I'Ajuntament, al qual van assistir 
les persones abans esmentades i les 
següents: totsels regidors de 1' Ajun- 
tament; CasimirGiró, jutge munici- 
pal; Ramon Tailavi, subcaporal dels 
Mossos d'Esquadra; Joan Salsas. 
director de Bertrand, S.A.; Ramon 
Roca, director de Filatures Labor, 
S.A.; els comerciants: Jaume Bia- 
diu, Joan Baylina i Wix  Torrueila; 
els propietaris: Josep Lladó, Valentl 
I CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ .Y DE AHORROS 1 1 
SUCURSAL DE SURIA 
Calle de Vilanova y Oo~izólez Solesio, 31 1 
I N A U G U R A C I ~ N  OFICIAL DE LAS NUEVAS OFICINAS: 
DOMINGO, 21  JULIO DE 1929 
:: A LAS DOCE A LAS DIEZ a --
.e----  -
Llegado de In representaciiii1,de la  Caja y recep- Acto público de divul  aci6n de l a  olhra eco- 
ci6:i eti las Casas Consistoriales. ndmlco-social y benéfica de Is Cala. Tendrzí 8 lugar en el «Ciiie Sórisnz. 
A LAS DIEZ Y AlEDiA 
-. . -- - . . .. - -- 
A L.4 ll.<'A 1' ~ili?DlA 
, 
M isa  solemne en la Iglesia Parroquia1 Coniida int ima ofrecidu a las hutoridsdes y 
rcpreseiit~cioi ics de In  localidiid. 
A LAS ONCE Y AlEDIA !I A /.AS 4 TARDE 
Bendici6n de las nuevas oficinas y dependen- Audición de sardnnas frente al edificio de la 
cias de la Sucursal. Sucursal. 
Ccirtsll queanunciova lo inouguroció de lo iucursal de Súrio de lo Coixo de Peniionr per a lo Vellera i d'Esblvir 
ACTIU 
Caixa ........................................................... 184.255'92 
valors: 
Obligacions F. Catalans 6% 1922 
valor a 59'50% de 16.000 p.n. en cartera ..... 9.817'50 
Obligacions Andaluses 3% la. serie 
valor a 71% de 9.000 p.n. en caitera ............ 6.390'00 
Deute municipal de Barcelona valor 
a 101% de 10.000p.n. encartera ................ 10,100'00 
Deute municipal de Barcelona 
valor a 79'25 de 2.500 p.n. en cartera .......... 1.981'25 
Obligacions Diputació Provincial 
de Catalunya 6% emissió 30 juny 1925 
valor a 102% de 9.500 p.n. en cartera .......... 9.690'00 





Fons de Uibretes d'estalvi ordinhries .......... 210.065'57 
Fons de llibretes especials 
(fundacionals) ................................................. 6.000'00 
Varis deutors i creditors: 
Angela Bov6 .............................................. 122'80 
Antbnia Puig ................................................ 153'45 
Fons de reserva ............................................... 7 . W 4 5  
Quodre núm. 5 . blang de ~ t h b r e  de 1928, 
1 Fabregas i Gumersind Sibila; els 
REGLAMENTO 
Caja de úhorios de Suriii 
FUNDADA 
en 1.' Septiembre de 1122 
obrer; Josep Iglesias. Lluis Jan6 i 
JoanReguant; Valentí Camps, fiscal 
municipal; Josep Sau, mestre nacio- 
nal; dos sacerdots mestres en el 
col4egi Sant Llufs; Josep Obradors, 
mestre particularde 1'Ateneu Obrer, 
les mestres nacionals, Dolors Gon- 
zUez i Elisa Sanfeliu; la directora 
del col4egi de les Germanes Domi- 
niques; els industrials que van treba- 
llar en l'obra de la sucursal: Imasi 
Ribera, Josep Salats, Lluis Guiia, 
Isidre Fener i Joan Fabregas; i els 
presidents de les societats següents: 
Corai La Llantema, Casino «La Es- 
peranza)), Foment de Culnira (Cen- 
tre Catblic); Ateneu Obrer, Centre 
d'Espons Súria; Cooperativa Obre- 
ra «La Unión*, Unió Gremial del 
comerq i indústria, Germandat Mon- 
tepius de Súria, Germandat del Sant 
Crist, Creu Roja de Súria, UN6 Pa- 
tribtica i el subcaporaldel Sometent. 
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